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Elito teorijos ir studijos sovietineje 
bei posovietinkje visuomenkje 
San trauka 
Tekste, kuris pagrjstas teiginiu, kad politines sociologijos studijos, o ypat elitologija, iS esmes 
priklauso nuo politinio reiimo ir nuo socialinio konteksto, apivelgiamos elito teorijos ir studijos, 
iSrySkinant jq specifikq sovietineje ir posovietineje aplinkoje. Sovietiniq laikq visuomenes 
organizacijos analizei buvo biidingas lyderiq, elito objektas, kuris nesiderino su egalitarizmo 
ideologija. Elito tema iSliko svarbi ir posovietiniq pokytiq tyrinejimuose. Posovietineje geografineje 
erdveje galima iiskirti tris elito studijq mokyklas, kurias formavo ir formuoja Sioms zonoms biidingas 
politinio valdymo struktiirq ir visuomenes santykis. TipologiSkai jdomu atpaiinti liberaliqjq VarSuvos- 
BudapeSto, konservatyvidq Maskvos ir "pilkqjq" elitologijos zonq, apimaniiq posovietinq periferijq. 
Jq tyrinejimq projektq ir akcentuojamq temq specifika iSlieka ir ilugus komunistinei ideologijai, 
nes tebeveikia Siq zonq mokslineje bendruomeneje ir Siose politinese-kultiirinese srityse iSrySkejusios 
elitologinio domejimosi tradicijos, kurias dar labiau sustiprina dabartine Vakarq ekspertq ir fondq 
politika. 
Moksliniai darbai, kuriq objektas yra elitas 
(tokiq darbq metodologija, apimtys, mokslinis 
ir pilietinis domejimasis jais) priklauso nuo 
politinio reiimo ir nuo socialinio konteksto. ~j 
teigini labai vaizdingai galima pailiustruoti 
perivelgiant sovietiniq ir posovietiniq Saliq elitq 
tyrinejimus. 
Kad ir kaip paradoksaliai atrodytq, elitas 
(dainiausiai  vadinamas kitais terminais- 
komunistq partijos aktyvas, lyderiai, vadovai, 
vadovaujantis personalas, direktoriai ir t.t.) buvo 
nuolat tyrinejimas sovietineje politineje scenoje. 
Patys garsiausi TSKP istorijos institutai ir 
AukStosios partines mokyklos buvo ne tik 
formaliis sovietines nomenklatiiros iidiniai, bet 
ir elitistiniy apmqstymq bei elitq tyrinejimy 
pastoge po komunizmo veliava. Didiioji dalis 
iia esanf OS informacijos, atliekamq tyrimq ir 
turimq duomenq buvo jslaptinta, nepasiekdavo 
platesnes visuomenes ir nebuvo paliesta 
iSsamesnes kritines diskusijosl . 
Vakarq mokslininkai, tyrinejq sovietines 
realijas, taip pat daug demesio skyre elito 
studijoms. Sovietology metodai buvo maiiau 
ideologiSkai riboti, tatiau vis delto iSliko rySki 
tendencija koncentruotis j Kremliaus temas. IS 
t ia  kilo ir pats kiek paSaipus krernlinolog~~ 
terminas, apibiidinantis sovietologq sukurtq 
super-centralizuotos sovietines lyderystes 
vaizdq. Pastarqjj kritikavo kai kurie 
pliuralistinius elementus j savo teorijas 
jtraukiantys Vakarq elitologai, maidaug nuo 7- 
ojo deSimtmetio pradejq dometis subelitais 
(vietiniais e l i t a i ~ ) ~  ir vadybinemis, o ne 
grynosios valdiios, struktiiromis ir formomis3. 
Tai vadinamosios cc biurokratinio pliuralizmo v ,  
konvergencijos, interesq grupiq, ir pan. teorijos, 
oponuojanCios totalitarinei tezei, kuri perdetai 
pabreie visaapimaneiq valstybines kontroles 
apimti sovietineje visuomeneje. 
Pliuralistine arba interesy gnlpiy teze teige 
esant  gana dideles politines sovietines 
visuomenes manevravimo ir raiSkos galimybes. 
Pirmoji, totalitarine, teorija teige absoliutiq 
socialiniq jegq ir politikos subordinacijq 
visagaliui valdovui (aparatui) ir visagalei 
valstybei. Ilgainiui totalitarizmo teze apie 
jSaldytq politinj gyvenimq pasirode abejotina. 
1960- 1970-aisiais metais interesy grupiq 
teoretikai sugriove depolitizuoto sovietines 
~ i u o l a i k i n e s  ocialines teori jos  
valstybes dominavimo vaizdq, apraiydami 
silpnas sqjungas (loose associations), vienijantias 
panaiiai  mqstantius ir panaSius interesus 
turintius aparatikus, pramones jmoniq vadovus, 
valstybes saugumo agentus, intelektualus4. Nors 
interesq grupiq teorija ir koregavo totalitaristinj 
komunizmo vaizdq, tatiau ji neadekvatiai 
atspindejo buvusios sovietines politines valdiios 
reikSme, institucine partijos hegemonijq, 
asmenybemis grindiiamq valdiios pobudj ir 
partijos bei valstybes vaidmenj visuomeniniuose 
procesuose. VakarietiSkosios pliuralizmo 
sampratos buvo naudojamos Sovietq Sqjungos 
tyrimuose iki tokio kraitutinumo, kad 1977 
metais JAV sovietologas Hough padare iivadq, 
jog sovietinis institucinis pliuralizmas skatino 
realiosios politines valdiios difuzijq5, ir sudare 
vaizdq, jog vos iingsnis tera sovietineje sistemoje 
linkes iengti iki Dahlio apraiyto poliarchinio 
valdiios sprendimq priemimo modelio6 ... 
Tatiau Si optimistine institucinio pliuralizmo 
teze buvo paneigta patioje Sovietq Sqjungos 
valdiios piramides viriiineje: 1985 metais TSKP 
CK Generalinis sekretorius Gorbatiovas 
kalbejo apie stagnacijos periodq, perdetq 
valstybinj vieiojo gyvenimo reglamentavimq, kai 
ekonomines vadybos funkcijos buvo vis labiau 
koncentruojamos partiniame politiniame 
aparate ir vykdomojo aparato vaidmuo peraugo 
bet kokias priimtinas proporcijas. Perestroikos 
metu jvykusi sovietines visuomenes 
beprecedente sumaiitis liudijo, kad Breinevo 
eroje iS tiesq nebuvo jokio reikSmingesnio 
politines valdiios iiskaidymo. 8-ajame 
deSimtmetyje ivykes chaotiikas politines veiklos 
ir socialiniq bei ekonominiq reikalavimq 
protrukis iSrySkino breinevines  epochos 
politiniq represijq realumq ir politinio 
pliuralizmo naujumq. Taigi, buvusios sovietq 
valdiios ir besiformuojantios posovietines 
valdiios apibreiime reikia derinti abi realijas: 
totalitaristines tendencijas, iiplaukiantias 
valstybines valdiios koncentracijos, ir pliu- 
ralistin j potencialq, struktiiruojantj institucinius 
sektorinius konfliktus bei derybas. 
Grjitant prie elitq kaip studijq objekto, 
reikia paiymeti, jog sovietines realijas buvo 
paranku ir vaisinga studijuoti prieSingu aspektu 
negu skatino marksizmas leninizmas, skelbiqs 
egalitarizmq ir neigiqs asmenybes reikSme. Del 
to visai neverta stebetis: leninine valstybes 
(valstybes sunaikinimo) teorija7 ir po jos ejusi 
stalinistine politine praktika kreipe tyrinetojq 
akis j aukStus partijos ir valstybes postus 
uiimantius asmenis. Egzistuojanti politine 
tvarka remesi centralizuota ir represine 
organizacija. Tokia kraStutine valdiios 
koncentracija logiikai skatino elitistinius 
analizes aspektus. Vadinamieji komunistiniai 
re i imai  buvo suprantami per  vadovq 
idiosinkrazijas, asmeninius bruoius, per jq 
tarpusavio kovas. Didiiausia visuomenes dalis 
ir bevardes socialines politiniq sprendimq 
N perdavimo juostq >> (transmission belts) 
grandys likdavo sovietiniq tyrinetojq ir 
sovietologq studijq paraStese. 
Tokioje elitologineje analizeje, jsigalejusioje 
abejose sovietinio bloko dalyse, slypi ir vienas 
iS svarbiausiq paaiikinimq, kodel sovietines 
valdiios i lugimas mokslinei ir platiai  
tarptautinei bendruomenei buvo toks 
netiketass . Menkas faktines jvairoves 
atspindejimas ir klaidingas poiiiiris i valdiios 
konfliktus ir takoskyras, charakteringas visam 
socialiniam audiniui apskritai yra visq elitq 
suabsoliutinantiq teorijq triikumas. Tai svarbi 
pamoka posovietiniq visuomeniq tyrinetojams, 
kurie dingus politiniams tabu ir ideologiniams 
apriori vel godiiai domisi elitu: posovietiniais 
vadovais, turtingaisiais, laimingaisiais, 
svarbiausiais visuomenes nariais. 
Posovietines raidos tyrimas neturetq perimti 
pasenusiq elitistiniq stereotipq, jsiiaknijusiq 
komunistiniq reiimq analizeje ir paplitusiq 
daugelyje valdiios koncepcijq. ISrySkeja naujas 
kurybinis metodologinis reikalavimas susieti 
aukito lygio pagrindinius sprendimq darytojus 
su p la t i i a  visuomene. Elitologiikai tai galima 
padaryti remiantis elito- subelitq- masiq 
teorijomis. Tatiau Siame tekste mes 
apsiribosime tik trejeto elitus tyrinejantiq 
dabartines Centrines Europos mokyklq 
aptarimu. 
Nauju legitimumu besiremiantios 
posovietines Vals tybes turi prisitaikyti prie 
rinkos ekonomikos .reikalavimy. J y  
Siuolaikines socialines teorijos 
demokratiniy institucijy stabilumas ir veikla bei 
pati Siy valstybiy padetis tarptautineje arenoje 
ir t.t. labai priklauso nuo elity sprendimy ir nuo 
elity sugebejimo iSugdyti politinq taikios 
konkurencijos kulturq. Akivaizdu, kad elito 
sprendimai ir elito kulturos vystymasis nevyksta 
politiniame ir socialiniame vakuume: socialiniai 
judejimai, politiniai protestai, tarptautines 
sistemos jtaka, ekonominiy resursy iSsidestymas 
yra svarbus veiksniai, kartais jgyjantys net 
privalomqji ar draudiiamqjj pobudj. Cia dar 
kartq susiduriama su Mosca outer fringes 
pavadintu platiai apibreiiamu elitu, supantiu 
(gaubiant iu)  centr inj  elitq- svarbiausiy 
sprendimy autoriy.  Pagrindiniais tokiais 
tarpininkais tarp elito ir visuomenes tyrinejant 
Sj  reiSkinj buty iiniasklaidos atstovai, politines 
opozicijos organizatoriai ir ekonominio 
sektoriaus lyderiai . 
Sociologui jdomu tyrineti pa t ius  
posovietinio politinio ia idimo stuktiiros 
pokytius, vykstantius diskurso, socialiniy 
struktiiry lygmenyje tarp realiosios i r  
potencialiosios, aktualiosios ir virtualiosios 
valdiios atstovy. Bourdieu kapitaly teorijoje 
teigia, kad pagrindinis tokios klasifikacines 
kovos del teisetos eufemizuotos valdiios frontas 
eina tarp simboliniam (kultiiriniam) ir ekono- 
miniam (materialiniam) kapitalui atsto- 
vaujant iy  socialiniy agentyy . Faktai, kad 
posovietinese visuomenese jmanomos jvairios 
vystymosi trajektorijos, kad jy socialines ir 
simbolines s t rukturos  vis tebekinta, kad 
nuosavybes teisiy priskyrimas, pilietiniy teisiy 
igpletimas ir pelno aspiracijy skatinimas 
tebelieka elito rupestis ir prerogatyva, iSrySkina 
jvairiy posovietiniy elity sqveiky ir sandiiry (col- 
lisioizs) reikSmq bei ypatingq ekonominio 
komponento vietq visuomeneje vykstantiuose 
strukturos pakitimuose. 
~ v e l ~ i a n t  funkcionalistiSkai, pabreiiama, 
kad labai keitiasi posovietiniy socialiniy elity 
veikla ir sqveikos. Szalai'O, taikydama funkcijy 
perskirstymo (redistribricinj) metodq, nurodo, 
kad esminis posovietinis kitimas yra valstybiniu 
(viegay) fondy perskirstytojy reikSmes nykimas 
(socialistines nuosavybes dingimas, valstybes 
biudieto maiejimas) ir privatizuotojy (asmeny, 
tiesiogiai atsakingy u i  nuosavybis paskirstymq 
ir naujyjy savininky atsiradimq) reikSmes 
didejimas. Svarbiausi sprendimai yra susijq su 
privatios nuosavybes at kurimu 
(denacionlizacija), apibendrintai vadinamu 
privatizacija. Si nuostata radikaliai pakeitia 
paties << socialiai reikSmingo sprendimo 
apibreiimq. Kompensacinemis priemonemis 
vadinamy socialiniy iSmoky ar prarasty indeliy 
grqiinimo programos, paprastai finansuojamos 
iS vieSyjy fondy, nejgauna tokio politinio 
aktualumo kaip privatizavimo projektai 
(privataus savininko jteisinimas), nors jy faktine 
pinigine iSraiSka gali biiti panaSi. Taip 
posovietineje aplinkoje persipina instituciniy 
sprendimy reikSmes persigrupuoja, 
klasifikacines kovos del teisetos valdiios ir 
persiorientuoja socialiniy grupiy variybos del 
resursy bei jtakos. 
0 ir pats eli to sprendimy sferos, t.y. 
socialines valdiios karalystes, atvirumas 
moksliniams tyrinejimams i r  pi lkt iniam 
demesiui teikia jdomios informacijos apie 
posovietines visuomenes. Nors valdiiospaslaptis 
yra visy politiniy bendruomeniy konstanta", 
t a t i au  slaptumo aspektai ir sprendimy 
priemimas uikulisiuose buvo ypat budingi 
komunistinei Valstybes- Partijos politines 
sistemos struktiirai. Nors daugelis politinio 
iaidimo taisykliy nebuvo paslaptis sovietinei 
visuomenei, vis delto nomenklatiira kito del 
nuolatinio slaptyjy erdves segmenty (hidden 
space segmerzts) konstra~imo'~.  
Kuriamoje demokratineje teisineje valsty- 
beje turi atsirasti transparentigkumas tarp jvai- 
riy elito lygmeny ir grupiy (administracinio, 
ekonominio, politinio, kultiirinio, inte- 
lektualinio bei centrinio, regioninio ir vietinio 
elity). Si kartezietigka nuostata lengvai empi- 
riSkai patikrinama. Pavyzdiiui, posovietiniy 
elitology grupe, vadovaujama vengry kilmes 
amerikietiy sociologo Ivan Szelenyi, pastebejo 
informacini elito nepralaidumq Cekijoje13, 
panaSiy reiikiniy biita ir Bulgarijoje bei Ukrai- 
noje14 (ir. posovietinius elitologus suburusio 
vokietiy sociologo Besto darbus), panaSiai 
traktuotini ir 1ietuviSkieji politiniai ir inte- 
lektiniai gintai del nesqiiningq prival~imy ir 
~ i u o l a i k i n e s  ocialines teoriios 
poreikio institucionalizuoti lobizmq (Lietuvos 
politologq metine konferencija, 1997 lapkritio 
21- 22)15, taip pat ir Atvirosios Lietuvos fondo 
bei keleto Lietuvos politologq, sociologq, psi- 
chologq ir teisininkq uifiksuotas elitq jtarumas 
ir nenoras uipildyti jiems adresuotas apklausos 
anketasI6.  ~ i e  faktai, liudija hipertrofuota 
posovietini valdiios jtakq pasl-aptingumq ir elito 
saugoj imqsi nuo paSaliniq demesio. 
S tebejimq profesionalumu ir kri tiikumu 
Centrines Europos elitologai panaieja j Vakarq 
elitologus, seniai jsisqmoninusius elito tyrejq 
uiduoties specifiSkq. RySys tarp Centrines 
Europos elitologijos ir tarptautines elitologijos 
mainstream stipreja. Vakarams sponsoriaujant 
vyksta fondq perdavimas, infrastrukturos pletra, 
teikiama ekspertq parama. Posovietiniy elitq 
tyrinejimas tampa savarankiSka socialiniq 
tyrinejimq Saka nacionalinese mokslinese 
Centrines Europos bendruomenese. Mokslinis 
domejimasis ir diskursas apie posovietinius 
elitus yra stimuliuojami, o kartais, deja, ir 
apnuodijami vykstantiq politiniq kontraversijq, 
kurioms budingi stiprus normatyviniai aspektai 
bei politines filosofijos elementai (kas valdo? 
kas turetq valdyti?). 
.. Posovietiniq visuomeniq tyrinejimq diskurse 
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originaliai vartojama pati elito sqvoka. Net jei ji 
i r  vartojama metodologiikai,  be  plat iq  
ontologiniq uimoLiq, t.y. kaip jrankis atpaiinti, 
apraSyti, pamatuoti bei paaiSkinti vertkaliqjq ir 
horizontaliqjq valdiios diferencijacijq 
konkretioje visuomeneje, vis tiek ji yra dainai 
kritikuojama. Kritika del patios elito sqvokos 
vietos paovietiniame diskurse kyla iS dviejq 
pusiq: 1) jaut iama totalitarinq valdiiq 
iigyvenusios visuomenes baime ir atstumimas 
apskritai bet kokios valdiios, kuri nebutinai 
sqmoningame lygmenyje, tatiau visuomet 
suvokiama kaip siauros grupes, Siuo atveju elito, 
diktatas. Elitologq pateikiamas piramidinis 
visuomenes vaizdas kelia psichologini 
diskomfortq iS grieitos politines kontroles 
besivaduojantiose visuomenese; 2) elito buvimo 
nepripaiinimui pritaria posovietines pilietines 
visuomenes protagonistai, besiorientuojantys i 
dvi prieStaringas socialines grupes: naujuosius 
turtinguosius ir senqjq inteligentijq. Ekonominis 
ir kultiirinis elitai, telpantys j Bourdieu 
ekonominio ir simbolinio kapitalq sqvokomis 
apraSomq schemq, kovoja del tikrojo elito vardo 
posovietinese visuomenese. Taip nukrypstama 
nuo klasikines elito schemos, pagal kuriq elito 
kupolas yra politines prigimties ir politines 
veiklos aktoriq aplinkoje. 
Tokiame politiniame- socialiniame 
kontekste elitologo darbas tampa dar jdomesnis. 
Posovietiniq elity tyrimo teoriniq prielaidq ir 
metodologijos a t ranka vyksta perii i ir int  
klasikines ir moderniqsias teorijas apie elitq 
formavimqsi i r  transformavimqsi. Elito 
cirkuliacijos i r  reprodukcijos sampratos,  
sanduros tarp established elito ir kontraelito 
atveda iki Mosca'os17 ir Pareto18 darbq. 
Bourdieu teorija apie ekonominio, socialinio ir 
kultiirinio kapitalq konversijq19 remiamasi 
paaiSkinant komunistines nomenklaturos 
metamorfozq i posovietinio kapitalizmo 
savininkus. Normatyvines ir socialines elito 
integracijos, laikomos privalomu stabiliq 
demokratiniq institucijq prerekvizitu, ideja 
randama Linzo, Stepano20 bei Higley'aus, 
Gunter io  ir kt.21 moksliniuose darbuose. 
Modernizacijos teorijq (HuntingtonasZ2) 
variantai platiai taikomi funkcines daliniq elitq 
diferenciacijos ir pliuralistiniq tendencijq 
posovietinese sistemose tyrime. 
Posovietiniai elitologai iSkelia daugybq 
problemq. Domimasi valstybiniu socializmu, 
kuriame slypi dabartiniq elitq Saknys ir 
atsiskleidiia buvusi faktine diferenciacija bei 
takoskyros, egzistawsios u i  monolitines partijos 
fasado (tqstinumo- pertrukio tezeZ3). Ana- 
lizuojamas patsai reiimq kitimas i n  annum 
mirabilis 1989 (path dependency t e ~ e ~ ~ ) .  Gry- 
nosios elitologijos atstovai tiria socialinq 
posovietiniq elitq sudktj. ~ i e  tyrimai atliekami 
arba remiantis laiko atskaitos sistema (tqstines 
studijos apie evoliucijq, dekomunizacijq, deru- 
sifikacijq, valymus, profesines kvalifikacijas), 
arba lyginamuoju aspektu (politiniai Salies 
istorijos kintamieji, politine kultiira), arba dis- 
kurso poiiuriu (naujyjq elitq legitimacija bei sq- 
veikos). Esama ir istorinio tyrimo elementq: na- 
grinejamas nacionaliniq eli tq ir subelitq 
formavimasis. 
Siuolaikinis  socialin6s teorijos 
Daugumoje panaSiy darby posovietiniy 
elity Sakny paieikos apsiriboja sovietine epocha. 
Tokia laiko atskaitos sistema biidinga 
sociologams, kurie domisi modernizacijos, 
racionalizacijos, perejimo j demokratijq ir 
laisvqjq rinkq, liberaliais demokratiniais 
projektais, instituciniu pliuralizmu ir t.t. ~ i u o s e  
tyrinejimuose ignoruojama tektoniniy istoriniy 
ir socialiniy komponenty (organizaciniy ir 
vertybiniy tradicijy, ilgesniy u i  sovie tmeeio 
laikotarpi) tema, iSpletianti prieiastiniy ir 
iSvestiniy pakitimy, vykstantiy posovietinese 
visuomenese analizq. Juose maiai domimasi 
paternalizmu- specifiniu nevakarietigku 
visuomeninius (labiausiai elity ir subelity) 
santykius reguliuojantiu principu, 
pasireiSkianEiu per klientelizmq, fluidiius 
nuosavybes santykius ir antrinq teisines 
valstybes reikSmq, kuriems biidingos korupcijos, 
imobilizmo, efektyvumo blokavimo ir kitos 
formos. 
Posovietine elitologija nepastebi ir svarbiy 
valstybes kiirimo komponentus  
(nationbuilding). Stein Rokkan galety puikiai 
pritapti prie ty autoritetingy teoretiky, kuriais 
platiai  remiamasi posovietiniy elity 
tyrinejimuose. Vykstantys atskiry teritorijy 
persigrupavimai ar politiniy teritorijy 
konsolidavimas, jei jie ir kyla del egzistuojaneio 
eli to konflikty ir strategijy, negali biiti 
paaiSkinami remiantis vien tik per elitology 
schemomis, ignoruojantiomis istorines 
atminties ir tapatybes temas, arba politines 
modernizacijos teorijomis. Be nacionalinio 
veiksnio nejmanoma suvokti simboliniy 
valstybiy kovy, vykstantiy diskurso lygmenyje 
ir iadinanCiy kolektyvinq atminti. Tai 
posovietinemis sqlygomis atvede iki 
~ekoslovakijos, Jugoslavijos, Soviety Sqjungos 
sugriuvimo, Vokietijos reunifikacijos ir gali 
paaiSkiti nejvykusiq trijy Baltijos Saliy sqjungq. 
ISviso to matyti, kad posovietinei elitologijai 
yra atsiverusios didiiules moksliniy tyrimy 
perspektyvos. Elito temq reikia nagrineti ne tik 
istoriniame, kolektyvines atminties ir etniniq 
principy, organizuojanCiy valstybes vidini 
gyvenimq, kontekste, bet ir pokomunistines 
geopolitines konjunktiiros, liberalios 
ekonominis  reformos ir tarptautines 
(europines) integracijos kontekste. 
Sovietinio bloko i lugimas igalino ir 
paskatino ilgq laikq skirtingomis kryptimis 
besivystiusiy teoriniy modeliy empiriniy 
duomeny ir projektuojamy realijy suartejimq 
tiriant posovietini elitq. Taeiau vis dar  
pastebimas nacionaliniy posovietinio elito 
tyrimy mokykly savitumas ir per  ji 
atsiskleidiiantys socialiniai ir politiniai 
mechanizmai, veikiantys tyrimy kryptis ir 
iSkeltas hipotezes. 
Galetume iSskirti tris dabartiniu elitu 
besidomintiy posovietiniy sociologijos ir 
politologijos mokykly tipus. Sie tipai gana 
aiSkiai lokalizuojami buvusioje sovietinio bloko 
geografineje erdveje. Pirmojoje, VarSuvos- 
BudapeSto zonoje, vyksta gausiy autentiSky 
vakarietiikosios elitologijos teorijy asimiliacija 
ir sinteze. Antrosios, Maskvos zonos, elitologijai 
biidingas moralizuojantis tonas ir stratifikacine 
analizes schema. Treeiosios, "pilkosios zonos", 
buvusios ir esantios sovietines bei posovietines 
geopolitines erdves dvigubos periferijos a&do 
(Ukraina, Bulgarija, Baltijos Salys, Slovakija ir 
t.t.) elito temoje iSkyla nacionalines tapatybes 
idejos, o patys eli to tyrimai t i a  dar  yra 
sporadiSki, fragmentiSki, daugiausia remiasi 
vieSosios nuomones analize. Desninga tai, kad 
"pilkojoje zonoje" randama ir vakarietiSkosios, 
ir maskvietiSkosios elitologijos elementy. 
Plat iau paivelkime i ty trijy zonq 
elitologijos savitumus. Pirmiausia fragmentigkai 
aptarsime kiekvieno Siy elitologijos tipy 
sociogenezq, t.y. netolimq istorinq elitais 
besidomintiy mokslininky patirt j  ir jy 
atstovaujamy visuomeniy atvirumq elito temai. 
Toliau iSrySkinsime Siy trijy mokykly bruoius 
vartojamy teoriniy modeliy ir praktiniy 
tyrinejimy bei kontraversijy poiiiiriu. 
Apibendrindami paiymesime, kaip posovietines 
Centrines Europos elitologijoje susikryiiuoja 
gnoseologiniai, geopolitiniai ir kultiiriniai 
motyvai. 
Siuolaikines socialincs tcoriios 
1. BudapeSto- VarSuvos elitologijos zona 
Pirmasis posovietinio elito tyrimy turinio ir 
etoso tipas randamas Lenkijoje ir Vengrijoje, iS 
dalies jis biidingas ir Vokietijai, Cekoslovakijai 
(dabar Cekijai) bei Jugoslavijai. Jis pasiiymi 
konceptualumu, analizes rakursq jvairove, 
pe r ieng ian t ia  poli t ines i r  pilietines 
bendruomenes suaktualintus interesus ir madas, 
palyginamuoju aspektu, tarptautininiq darbo 
grupiq egzistavimu. 
Skirtingai nuo daugumos komunistiniq 
Saliy, Lenkijoje ir Vengrijoje (iki 1968-qjq ir 
Cekoslovakijoje) beapeliacinis marksizmo 
dominavimas ir gr ie i ta  partine socialiniq 
mokslq kontrole buvo trumpalaikiai (1948- 
1955). Suprantama, ir veliau marksizmas turejo 
privilegijq, tatiau ortodoksinis marksizmas buvo 
iSstumtas j akademines aplinkos pakraStius. 
Kritinis marksizmas (revizionizmas), o veliau ir 
nemarksistines teorijos apie visuomenq, valdiiq, 
politikq ir valstybe buvo praktikuojamos 
daugelio lenky ir  vengry sociology. 
Intelektualines ribas iSplete ir prieikarines Siq 
Saliq sociologijos ir politilogijos tradicijos bei 
pastoviis kontaktai su Vakarais. Sovietmetyje 
socialinio mobilumo, autoriteto, stratifikacijos, 
biurokratijos, elity temos Cia nebuvo tabuz5. 
Antrojoje 7- o jo  deSimtmeCio puseje 
Lenkijoje atsiradusi organizuota politine 
opozicija ir po 1956 mety sutriuikinimo Kadaro 
<<salami>> taktikos kontekste atsigaunanti 
Vengrijos pilietine visuomene skatino dometis 
vieiaisiais reikalais, inicijavo politikos tyrimus. 
Tvairus disidentiniai judejimai, diskusijy klubai, 
kritiniai pasisakymai bei  samizdat buvo 
originalios Sio domejimosi iSraiSkos. 
LenkiSkosios sovietines elitologijos centre 
buvo visuomenes santykiy su <<jais>> ( ~ n i ~ ~ ) ,  t.y. 
oficialiosios valdiios atstovais, problema: 
Katalikq ba iny t i a  ir  darbininkai t ap0  
kontraelito kristalizacijos iidiniais, apie kuriuos 
telkesi ir intelektualines Salies jegos, ilgainiui 
jgyvendinusios is tor inj  nekonfrontacinj  
visuomenes p r i e i  Valstybg projektq 
"Sol idarn~sc"~~.  
VengriSkosios sovietines elitologijos 
problematika, atspindinti ir iS esmes kitokiq 
socialine ir politinq Salies situacijq, skyresi nuo 
1enkiSkosios. Pagrindines vengrq sociologq 
keliamos problemos buvo susietos su  
sqveikomis, susidiirimais ir << dientelmeny 
susitarimais >> tarp patios oficialiosios valdiios 
atstovq. Sovietineje sociologijoje jie 
novatoriSkai akcentavo kooptavimo j valdiiq, 
ekonomines ir socialines iniinierijos, skirtingo 
megapoliq (BudapeSto) ir agrariniq regionq 
valdymo t e m a ~ ~ ~ .  
Sovietine Vengrija, "nugesinta" 1956-aisiais, 
gyveno daugiau tqstinumo turintj pilietinj ir 
intelektini gyvenimq. Cia kontraelitas buvo ne 
toks gausus ir maiiau angaiuotas politiniu 
aspektu. Tatiau del platesnio intelektualinio 
manevravimo lauko ir nuolatiniq neprivalomojo 
pobudiio santykiq su valdiia jis iisiskyre savo 
pilietiniq apmqstymy ir projektq brandumu bei 
n u o s e k l ~ m u ~ ~ .  Vengry sociologai vykde jdomius 
ir iSsamius Salies istorinio ir tuometinio elitq 
tyrimus30. 
Lenkijos valdiios autoritetq atsakas j 7-ojo 
deiimtmetio laisvos vieSosios nuomones ir 
kri t ines minties socialiniuose moksluose 
renesansq buvo 1981 gruodiio perversmas. 
Tat iau eli to temos nebuvo i i s tumtos  iS 
akademines  aplinkos net  ir  Jaruzelskio 
valdomoje Lenkijoje. Nevartojant patios elito 
sqvokos tebebuvo tqsiami valstybines 
administracijos, regionines biurokratijos, 
jmoniq vadovq karjerq,  ir  t.t. tyrimai31 
Organizuotq kontraelitq, nebiidingy kitoms 
sovietinems Salims, buvimas Lenkijoje ir 
Vengrijoje skat ino pilietine visuomenq, 
socialinius judejimus ir valdantiojo eli to 
bruoius analizuoti biitent Siuo, alternatyvaus 
valdi ios  e l i to  veiklos, vertybiy, siiilomq 
socialiniq ir politiniy projektq aspekW2. 
Akivaizdu, kad apskritojo stalo Lenkijoje 
(1989 metq balandis) pagrindinis aktorius buvo 
ne  mases, o eli tai .  Naujiesiems eli tams 
sqmoningai naudojantis  valdi ios  medaus 
menesio l a i ~ v e ~ ~ ,  pradeta iS viriaus jgyvendinti 
ekonominio Soko terapijos programa greitai 
plaCioje lenkq visuomeneje atnaujino jspiidj, jog 
mases tera  elitq projektq jkaitai. PanaSus 
visuomenes praregejimas del  elitq jtakos 
valdiioje jvyko ir kitose Rytq bloko Salyse. 
Siuolaikinis socialinis teoriios 
Posovietineje aplinkoje mokslinis interesas 
elitams ir jq veiklai didejo, tatiau pasikeite 
pilietinis tokiq tyrinejimq tonas: nuo gana 
desperati ikq egzistuojanCioms sovietines 
valdiios struktiiroms oponuojantiq darbq buvo 
pereita prie naujosios posovietines valdiios 
struktiirq formavimosi ir optimaliq jq variant4 
simuliavimo a n a l i ~ e s ~ ~ .  Praejus deSimtiai metq 
po annum mirabilis, kai sugriuvo sovietinis 
blokas, demokratijos konsolidavimo fazeje 
esantiq Lenkijos, Vengrijos ir Siek tiek maiiau, 
Cekijos (pasivijusios lyderes) mokslines 
bendruomenes, nagrinejantios elitq tema, yra 
labai artimos bendrq tyrimo projektq ir taikomq 
interpretaciniq metodq poiiiiriu. 
Siuose moksliniuose tyrinejimuose 
posovietiniq elity studijq atskaitos taSku 
laikomos stabilios Vakarq demokratijos ir per 
vakarietiSkq struktiirq ir superstruktiirq prizme 
(siekiant iSrySkinti) ivelgiama j tai, kaip vystosi 
posovietiniai elitai. Labiausiai domimasi 
nacionaliniais politiniais elitais. Tyrinejamas 
vietinis bei ekonominis ir kulturinis elitas. 
Naujai interpretuojamos elitq ir subelitq 
teorijos. Posovietines VarSuvos- BudapeSto 
zonos elitologijoje galime iSskirti tris dainiausiai 
pasitaikancius tyrimq aspektus. 
Pirmasis tyrimq aspektas biidingas tiems 
moksliniams darbams, kuriuose tiesiogiai 
remiamasi elitizmu: juose tobulinamos ar 
paprastiausiai taikomos atskiros elito teorijos. 
Elity teorijq pagrindu dirbantys autoriai 
iSsamiai remiasi Pareto ir Weberio d a r b a i ~ ~ ~ ,  
tranzitologq (Higley, Schmitter, Przeworski) 
t eo r i j omi~~~ ,  racionalaus pasirinkimo modeliu3' 
bei interesq grupiq t e o r i j o m i ~ ~ ~ .  Tai 
konceptualiis elito tyrinejimai. 
Antrajai posovietinio elito tyrimq grupei 
galima priskirti apraiomojo pobiidiio 
tyrinejimq, kuriq pagrindq sudaro arba neelito 
teorijos, arba tiesiogiai nesiremiama iS vis 
jokiomis teorijomis. Tai elitologija be 
elitizmo >>39 : Siuo atveju elito sqvoka vartojama 
be didesnio mokslinio tikslumo. Vienuose Sio 
pobiidiio darbuose artimiausias pakaitalas elito 
sqvokai butq iod is  politikai, kituose- 
aukituomene. 
Tretiasis tipas apima tuos darbus, kuriq 
tyrinejimo objektas ne  patys elitai, bet  
demokratiniai pakitimai ar laisvosios rinkos 
kGrimas ir stiprinimas. Tatiau ir tia elitams, 
kurie vienu atveju suvokiami kaip strategiikai 
svarbios kintantiq visuomeniq grupes, o kitu 
atveju, kaip visuomenes nuomone ir politini 
klimata jtakojantys asmenys, skiriama svarbi 
vieta. Tai kontekstines elito ~ t u d i j o s ~ ~ .  
Posovietines BudapeSto- VarSuvos zonos 
elito tyrimai yra tape atskaitos ir jkvepimo taSku 
daugeliui ne tik tikrqjq Vakarq elitologq, bet ir 
likusio posovietinio area10 sociologams ir 
politologams, dabar studijuojantiems gana 
skirtingose socialinese ir politinese aplinkose 
gyvenantias visuomenes. 
2. Maskvos elitologijos zona 
Posovietineje Rusijoje yra reiikiasi savitas 
elito apibreiimo ir elito studijq tipas. Jam tiktq 
<< perestroikos ir Jelcino elitologijos D etikete. 
Tai leme ypatinga elitologijos sociogeneze 
patiame sovietines imperijos centre. 
Nors ankSEiau apraieme sovietinihose 
visuomenes moksluose ir sovietologijoje rySkks 
elitologines perspektyvas, ta t iau reikia 
pripaiinti, kad praktiikai Sovietq Sqjungoje 
(centralizuotai valdomoje iS Maskvos) 
tiesioginiai elito tyrinejimai nevyko. Tai susijq 
su ideologinemis prieiastimis. Pirmiausia, elitui 
iS vis neturejo btiti vietos kuriamoje sovietineje 
visuomenes struktiiroje: socialistiniq ir 
komunistiniq judejimq lygybes ir teisingumo 
principai skelbe klasiniq skirtumq ir klasinio 
iinaudojimo panaikinimq (beje, iS tiesq po 1917 
metq Spalio revoliucijos mokslas ir socialine 
karjera tap0 lengviau pasiekiami dideliam 
gyventojy sluoksniui). Kai kurie lygybes 
principai buvo taip skrupulingai diegiami, kad 
nei socialiniy nei ekonominiq rodikliy, nei 
diskurso lygmenyje nebuvo pakankamo 
pagrindo iSskirti elitus, o be to ir senasis (carinio 
reiimo) ir naujasis (komunistinis) elitai buvo 
neprieinami moksliniam tyrimui ir vieSai 
diskusijai. Kita elito tyrinejimq blokavimo 
Sovietq Sqjungoje prieiastis buvo susijusi su 
patia elito sqvoka. Kaip jau mineta, elitas tap0 
moksliniq tyrimy objektu Gaetano Mosca'os bei 
!?.iuolaikines social ines  teori jos  
Vilfredo Pareto, konservatyviosios pasaulio 
sampratos autoriq darbuose, kuriais veliau 
remesi ir faSizmo ideologai. Taigi elito sqvoka 
buvo politiSkai diskredituota. Platiam elitui, t.y. 
tokiam, koki apibrkie Pareto, jvardinti Sovietq 
Sqjungoje buvo vartojama inteligeiztijos sqvoka, 
o kitas elity sqvokos atitikmuo buvo kadrai 
(ypat,  nomenklatiiros kadrai). Pastarasis 
taikytas sovietiniams valdininkams ir tam 
tikriems lyderiams (pavyzdiiui, profsqjungq) 
pavadinti. Beje, naujoji kadn! sqvoka, suartinusi 
sovietinq ir pranciizigkqjq sociologijq, 
simbolizavo ir atotriiki nuo carines Rusijos, kur 
svarbq vaidmeni atliko valdininkq pareigas 
einantys "tinovnikai". 
ChruStioviSkasis atlydys kiek atitirpde ir elito 
sqvokq. Pirmiausia jq pradejo vartoti apie 
kapitalistines visuomenes raSq sovietiniai 
sociologai41. Elito sqvokai atsirado Siek tiek 
vietos politineje ir Snekamojoje kalboje: buvo 
minimas sportinis, meninis, mokslinis Salies 
elitas. 
Tatiau pats iodis  elitas vis delto liko 
sovietines sociologijos ir  politologijos 
periferijoje iki pat perestroikos laikq, kai iSnyko 
daugelis politiniq, ideologiniq ir moksliniq 
draudimq. Perestroikos laikotarpis- tai 
sovietines inteligentijos politiniq, meniniq ir 
moksliniq grupiq intensyvios veiklos periodas, 
tai valdymo ir gamybos alternatyvy paieika bei 
vystymas, vadovaujamas ir skatinamas politinio 
bei intelektualinio Sovietq Sqjungos elito (ne 
kontraelito kaip buvo anki t iau aptartoje 
BudapeSto- VarSuvos zonoje). Naujasis Soviety 
lyderis Gorbatiovas savo reformatoriikoje 
retorikoje remesi garsiqjq Tatjanos Zaslavskajos 
"Novosibirsko praneSimqV elementais ir jos 
vadovaujamos sociologq grupes atliktq 
tyrinejimq rezultatais4*. Nors Zaslavskaja ir jos 
aplinkos sociologai tiesiogiai nevartojo elito 
sqvokos (jie daug demesio skyre tuo metu dar 
gyvybingam marksistiniam klasiq ir socialiniq 
grupiq iargonui) ,  t a t iau  Sio laikotarpio 
sovietineje sociologijoje vystoma imogiSkosios 
iniciatyvos (imogiikojo fa ktoriaus) iilaisvinimo 
ideja turejo ir neabejotinq elitistini turinj- 
pripaiino ir skatino asmenini socialines sekmes 
siekimq. 
Elito tyrimq XX amiiaus pabaigos Rusijoje 
pradininkais laikytini ir tuo metu buvq artimi 
Gorbatiovo patarejai mokslininkai (ekonomika 
ir sociologija): V.A. Jadov, VN. subkin, L.A. 
Gordon,  E M .  Burlackij, J. A. Levada. 
Pastarajam vadovaujant buvo parengtas 
pirmasis "Est7 mnenie!" ("Tokia nuomone! ", 
1988) leidinys, kuriame buvo paskelbti tada 
atlikto originalaus ir sovietineje aplinkoje 
provokuojantio socialinio ir antropologinio 
tyrimo politinemis ir religinemis temomis 
rezultatai. Kitame projekte Levada ir jo 
bedradarbiai tyre sovietinq b i ~ r o k r a t i j q ~ ~  ir 
Sitaip irgi artejo prie elito temos. 
sios ir panaSios perestroikos sociologq 
publikacijos yra vadintinos elito tyrimais del 
dviejq prieiastiq: 1) jos buvo atliktos elito; 2) 
jos buvo skirtos elitui. Beje, Gorbatiovo fondas 
(ir dabartinis jo filialas "Quo vadis, Rosija", 
vadovaujamas Zaslavskajos) mobilizavo 
perestroikos sociologus ir sekmingai tebeveikia 
ir iki Siol. 
Rusijos elitologq darbai,  pradeti  
perestroikos metu ir iSpopuliarejq po soviet4 
valdiios ilugimo jvairiose Rusijos mokslo 
institucijose, atvirai ir ryitingai vartoja elito 
sqvokq maidaug nuo 1991 metq. Nuo Sios datos 
galima kalbeti apie probleminiq ir teminiq elito 
tyrimq atsiradimq posovietineje Rusijoje. Pagal 
publikacijas Si "uvertiiira" jvyko 1992- 1994- 
aisiais metais . 
Galima iSskirti keletq bruoiq, biidingq 
dabartinei elitologijai Rusijoje. Pirma, tia maiai 
domimasi teoriniu elito apibreiimu, o elito 
iSskyrimas socialineje struktiiroje beveik 
nesiejamas su mokslinemis prielaidomis, 
nedaug tera diskusijq apie elito kriterijus ir 
potencialq naujai besiformuojantioje 
posovietines Rusijos socialineje erdveje. 
Dainiausiai elitas suvokiamas kaip tam tikra 
objektyvi duotybe. Diskusija del elito sqvokos ir 
jo stebejimq bei interpretacijq apsiriboja 
asmeniniu, teoriikai labai izoliuotq autoriq 
pozicijq iSsakymu. 
Dominuoja empiriniai tyrinejimai ir  
individualiq elito grupiq pristatymas be 
iisamesnes teorines analizes. Taip apraSomi ne 
tik praeities, bet ir dabartines Rusijos elitai. siek 
Siuolaikines socialines teoriios 
tiek konceptualesni yra darbai apie sovietiniy 
elity transformavimqsi 4 naujuosius Rusijos 
elitus (ypat, apie centriniy ir regioniniy, t.y. 
Maskvos ir provincijy elity diferenciacijq bei 
ekonominio elito a t ~ i r a d i m q ) ~ ~ .  Juose daugiau 
vietos skiriama Rusijos elity vertybinems 
orientacijoms, nuomonems apie vykstantius 
politinius, ekonominius ir socialinius procesus. 
Koncentruojamasi j politinio ir ekonominio 
elito preferencijas, nuostatas bei motyvacijas. 
Beje, demesys ekonominiam elitui Rusijos elity 
tyrinejimuose yra daug didesnis negu 
vakarie t i ikojoje Lenkijos a r  Vengrijos 
elitologijoje. 
Rusijos sociology polinkis i "padidintos 
rizikos" (pvz., mafijos) socialiniy reiSkiniy 
tyrinejimus yra originalus ir p la t i ame 
tarptaut iniame moksliniame kontekste.  
Pavyzdiiui, maskviete sociologe Olga 
KriStanovskaja, publikuojanti straipsnius elito 
tema Rusijos bei tarptautineje spaudoje nuo 
1980 met y, maidaug 1993- 1994-aisiais metais 
emesi naujosios finansines oligarchijos ir 
nelegaliy struktiiry bei aktoriy tyrinejimy, 
kuriuose sieke surinkti  ir  apibendrinti  
pastebetus naujus faktus, juos moksliSkai 
paaiikinti ir jvertinti bendryjy socialiniy procesy 
kontekste,  ignoruodama gandus ir  pra-  
simanymus. KriStanovskaja analizuoja nelegaliy 
strukti iry pletros stadijy bei  jy in teresy 
ekonomikoje ir politikoje evoliucijos desnius4'. 
Savo moksliniuose ir  publicistiniuose 
straipsniuose ji kelia klausimus apie naujuosius 
Rusijos milijonierius, apie mafijos struktiiras 
Rusijoje, apie nelegaliy struktiiry ir oficialiosios 
valdiios ~ q v e i k a s ~ ~ .  Dvasiniu Kriitanovskajos 
darby tevu galima laikyti Wrightq Millsq4', 
akcentavusi valdiios pozicijy kryiiavimosi 
reiikinj, kurio pagrindu formuojasi valdantioji 
klase, galinti  sumai in t i  demokrat ines  ir  
ekonomines Salies raidos potencialq. Nors 
KriStanovskaja remiasi daugiau faktais, o jos 
minties destymo stilius yra labai preciziSkas, 
dalykibkas, bet jos darbai sukele labai stipriq 
patiy tiriamyjy objekty, t.y. elito atstovy ir 
skaitytojy reakcijq. Vienas iS jos minimy banky, 
grasindamas teismu, pareikalavo vie50 autores 
ir redakcijos atsipraSymo, Prezidento Jelcino 
tarnyba taip pat yra atsiuntusi autorei kritiniy 
paklausimy ... Taigi pastebimas ypatingas 
socialinis ir politinis jautrumas Siai tamsiajai 
valdiios pusei. Todel neverta stebetis, kodel 
mokslininkai nesiima Rusijos kar inio  
pramoninio komplekso a r  interesy grupiy 
~ e t e n i j o s  kare  bei naujyjy finansiniy ir 
pramoniniy grupuotiy analizes.. . 
Dar viena rusiikosios elitologijos savybe yra 
palyginti m a i a s  domejimasis buvusia 
nomenklatiira. Skirtingai negu vakarietiiki 
posovietinio e l i to  t y r i n e t ~ j a i ~ ~ ,  iS esmes 
besidomintys buvusiy nomenklatiiros nariy 
posovietiniais likimais, Rusijos elitologai paties 
nornenklatziros termino nera pakankamai 
suaktualinq nei Snekamojoje kalboje, nei 
politiniame diskurse, nei mokslineje analizeje. 
Prieiastis - mineto kontraelito sovietineje 
Rusijoje nebuvimas, t.y. tiesiogiai su buvusiuoju 
ir esantiuoju elitais nesusijusios mokslines ir 
pilietines visuomenes dalies reakcijos triikumas. 
Biitina a tkreipt i  demes j  i dar  vienq 
posovietines rusiSkosios elitologijos bruoiq, t.y. 
i Rusijos inteligenti jos savirefleksijq ir  
apmqstymus apie Rusijos intelektualus. Daug 
tokio tipo darby pasirode perestroikos metais: 
literatai, menininkai, menotyrininkai ir i s t o r e -  
daugiau u i  bet kuriq kitq visuomenes grupq 
biografijy, ese ir knygy forma prabilo apie 
istorinius Rusijos intelektinio gyvenimo 
savitumus, apie atskirus Rusijos inteligentijos 
atstovus. Istoriniy jvykiy apraSymai ir jy 
retrospektyvios analizes atgaivino prisiminimus 
apie carines Rusijos, stalininio teroro aukas, 
sovietmet io  disidentus ir a ts tumtuosius  
intelektualus bei p o l i t i k ~ s ~ ~ .  
Apibendrinant galima teigti, jog Rusijos 
elitologijos diskursas yra nevienalytis tyrinejimy 
iSraiSkos, krypties ir pateikimo formy poiiiiriu. 
Monografijos, straipsniai mokslo iurnaluose ir 
antologijose, empiriniy tyrimy duomenys ir jy 
apibendrinimai, ese, praneiimai konferencijose, 
straipsniai vadoveliams ir platiajai iiniasklaidai- 
visos Sios intelektualines produkcijos elity tema 
mokslinis lygmuo labai priklauso nuo numa- 
nomo adresato ir nuo apmqstymy apie elitus 
paskelbimo progos bei tikslo. Posovietinius 
Rusijos tyrinetojus stipriai traukia normatyviniai 
Siuolaikines socialines teorijos 
valdiios aspektai ir teisiniai valstybes pagrindai. 
Sioje elitologijoje iprasta da ina i  vartoti 
paslapties ir n~lsikaltimo sqvokassO, praktiSkai 
nebudingas vakarietiSkiosioms elito studijoms. 
3. Pilkoji elitologijos zona 
Trei-iqji posovietiniq elitq tyrimq objekto ir 
biidq tipq, aptinkamq buvusiame sovietiniame 
bloke, galima butq pavadinti "pilkosios zonos" 
tyrinejimais arba neutraliau - cc periferijos >> 
tyrinejimais, esantiais tarp "rusiSkojon 
(Novosibirsko- Maskvos) ir "vakarietiSkojon 
(VarSuvos- BupadeSto) elitq tyrinejimo centrq 
Tarp Siq dviejq intelektinq bei politinq patirti 
apibendrinantiq poliq jsiterpia elito tyrinejimai 
posovietineje Bulgarijoje, Slovakijoje, 
Ukrainoje ir Baltijos Salyse. 
I ~ v e l ~ i a n t  i buvusiq sovie tine Siq Saliq pade ti, pastebima nemaia bendrq dalykq. 1 juos atkreipsime demesi, pateikdami 1ietuviSkus pavyzdiius, kurie biidingi visai sovietinei ir 
posovietinei periferijai5' . 1 akis krinta kele tas 
esminiq cqilkosios zonos gyvenimo ir mokslo 
I bruoiq. Pirma, visq sovietini laikotarpi tia buvqs stiprus represinis aparatas leme provincialios intelektines srities susiformavimq. Sovietiniais laikais kiirybine mintis laisviau galejo pletotis 
Maskvos, o ne Vilniaus universitete ... 
Unifikuojanti sovietine valdiia budriai seke 
nacionaliniq ir religiniq veiksniq raiSkq, 
propagandos priemonemis kure neigiamq 
savitos istorines patirties, etniniq ir religiniq 
tapatybiq jvaizdi ir slopino pilietines visuomenes 
pradus. Siq Saliq nacionalines inteligentijos 
% silpnumq leme ne tik sisteminiai sovietq valdiios 
projektai, bet ir komplikuoti vietiniq (sovietiniq) 
ir iSeivijos kultiiros bei mokslo veikejq santykiai. 
Kitaip negu vengrq ir lenkq intelektualq tarpe, 
i-ia buvo ypat didele ideologine jtampa tarp 
Vakaruose iSeivijoje ir sovietinese respublikose 
(cc Motinoje iemeje >>) dirbantiq filosofq, 
istorikq, etc. Taigi praktiSkai c< pilkojoje zonoje 
nebuvo jokiq prielaidq elitologinei mintiai 
skleistis. Sovietinis politinis uisakymas skatino 
kurti gamybiniq k o l e k t y ~ g ~ ~ ,  miestq socialines 
raidos planus, analizuoti nacionalines darbo 
jegos ( jaur~imo)~~ rink+ Intelektines jegos buvo 
per silpnos, kad sinergijos pagrindu pletotqsi 
sovietines periferijos tyrinetojq ir Siq Saliq 
atstovq Vakaruose bendradarbiavimas tiriant 
realiq valdiiq ir elitq potencialq. Be to, Sioje 
zonoje nebuvo ir didesnio visuomenes 
domejimosi savo valdiios atstovais bei valdiios 
virtuve: pilietine visuomene sovietineje 
periferijoje vos teruseno, reguliariai 
iSgyvendama bausmes u i  opozicinius siekius ir 
laisvesnes minties apraiSkas. 
Paskutiniaisiais sovietinio reiimo metais 
Siose Salyse iSkilo cc pseudo- ir kontraelitai n, 
nepanaSus nei i Meisel "3s" (sqmoningumas, 
solidarumas ir suokalbiSkurna~)~~ atitinkantius 
elitus, nei i BudapeSto- VarSuvos zonos 
organizuotus kontraelitus, aiSkiai 
besiprieSinantius veikiantiam sovietiniam 
reiimui. cc Pseudo- ir kontraelitai buvo 
opozicines misijos vienijamq kultiiros veikejq 
sambiiriai. Si alternatyvqjj elitq sudare dvi 
grupes: "a) lojalioje opozicijoje buvq kultiirinio 
ir profesinio elito atstovai komunistines eros 
pabaigoje ir b) senojo reiimo persekiojamq 
disidentq grupiq atstovai"j5. Siuo atveju galima 
pacituoti Lietuvos Sociologijos, filosofijos ir 
teises instituto, jsteigto 1977 m., raidos studijq, 
kurioje puikiai apibendrinama sovietines 
periferijos moksliniq ir kultiiriniq elitq padetis: 
" ... biitume neteisus tik sakydami, jog (...) 
susibiire vienmintiai rezistentai intelektualai, 
jog (...) veikla buvo vos ne sqmoningai 
orientuota i ruoSimqsi Nepriklausomybei, jog 
neatiduota jokia duokle imperiniam reiimui, jog 
nepasiduota jokiems ideologiniams 
miraiamsWS6. Vaduojantis iS sovietinio reiimo 
vadinamasis pseudo- ir kontraelito segmentas 
pritrauke jvairiausiq socialiniq grupiq ir 
ideologiniq pakraipq asmenis- radikaliuosius 
laisvamanius, nacionalistus, liberaliq paiiurq 
protagonistus, buvusius aktyvius komunistq 
valdiios opozicionierius. Nepaisant tam tikrq 
pastangq siekti ir jgyvendinti bent taktiniais 
sumetimais reikalingus tarpusavio tolerancijos 
principus, Siame alternatyviame elite neiSvegta 
stipraus abipusio nepasitikejimo ir 
konfrontacijosj7. Poliarizacija apeme ir patiq 
visuomenq. cc Pilkojoje zonoje >>, "pseudo- ir 
kontraelitq" aplinkoje, demesys elitologijai laike 
~ i u o l a i k i n e s  ocialines teorijos 
irgi yra iymiai vilyvesnis negu ankseiau 
aptartose BudapeSto- VarSuvos ir Maskvos 
zonose. 
Akivaizdu, kad tuo metu, kai sovietineje 
BudapeSto- VarSuvos zonoje vyko intensyvi 
esamq valdiiq kritikuojaneiy intelektualy 
moksline ir pilietine veikla, o Maskvos zonoje 
buvo rutuliojamos inteligentijos ir kadry 
politikos sampratos, sovietineje periferijoje 
buvo jaueiamas elitologines minties sqstingis. 0 
perestroikos laikotarpiu, kai atsirado pirmosios 
properSos laisvesnei visuomenes analizei, 
pirmenybe buvo teikiama tautines s av i rnone~~~ ,  
etninems ir socialinems" problemoms, Seimos 
reprodukcijos60, vieSosios nuomones 
apivalgoms6' ir t.t. PolitiSkai ir socialiai silpni 
besiformuojantys vietiniai nacionaliniai elitai 
negalejo staiga tapti brandiios intektines 
refleksijos objektu ar subjektu. Tik ilgainiui, 
maidaug 1993-aisiais metais, pradeta kiek 
jdemiau tyrineti politiniame ir socialiniame 
peizaie iSrySkejusius "pilkosios zonos" elity 
konturus. 
~ i o j e  zonoje atlikty ir dabar atliekamy 
velyvyjy posovietiniy elitologiniy tyrinejimy 
specifikq bei bendruosius vardiklius iSskirti ir 
tipologizuoti yra sunkiau negu vakarietiSkosios 
ar rusiSkosios mokyklos atveju. Pilkosios zonos 
eli ty tyrinejimams biidingas didiiulis 
mokslininky voliuntarizmas, sociology ir 
politology bendruomenes silpnumas, kuri 
atspindi labai skirtingo mokslinio lygio 
straipsniai. Juk iSsamios socialiniy moksly 
studijos reikalauja ne tik gero teorinio 
pasirengimo, bet ir vietines tyrinejimo tradicijos 
deka sukauptos patirties, kaip interpretuoti 
faktus ir kolektyviai darbuotis intelektineje 
sferoje. 
Dera atkreipti demesj j tai, kad N pilkojoje 
zonoje tarptautiniy tyrinetojy ir eksperty jtaka 
tampa lemiamu elitologijq formuojaneiu 
veiksniu (vakarietigkoje zonoje ji atsispindi 
riboCiau- pasitelkus studijy teorinio lygio 
tobulinimq, rusiSkojoje- pasitelkus mokslininky 
pilietiniy nuostaty stiprinimq). Visoje 
posovietineje erdveje akivaizdi uis ienio 
finansine parama intelektiniams projektams, o 
pilkojoje zonoje eli ty tyrimai yra tiesiog 
sporadiSkai inspiruojami, jy metodologiniai 
principai perkeliami, nesuteikiant jiems jokiy 
savitesniy niuansy. 
Posovietiniy Baltijos Saliy elitologija yra 
labai ryikus tokios transplantacijos atvejis. 
Pavyzdiiu galety buti Antono Steeno keliose 
tarptautinese konferencijose ir moksliniuose 
iurnaluose skelbti straipsniai apie trijy Baltijos 
Saliy elitus'j2 ir 1997-aisiais metais pasirodiiusi 
knyga apie pokomunistinius e l i t u ~ ~ ~ ,  kurioje 
lyginamuoju metodu analizuojama posovietiniy 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos elito sudetis, 
paiiuros, elgesys. Kaip vaizdiiai paiymejo 
kolega iS Vilniaus Tarptautiniy santykiy ir 
politikos moksly i n ~ t i t u t o ~ ~ ,  palyginimai Sio 
autoriaus darbuose daromi "begant per luitantj 
ledq", o patys nacionaline padet j  
apibendrinantys teiginiai yra abejotini. Omeny 
tureta,  pavyzdiiui, j empirinio pobudi io  
sociologines apklausos projektq tiesiogiai 
neitraukta informacijq apie  "KLubo 21" 
organizavimq bei veiklq Rygoje. Sensacingy 
iiniy apie Si klubq pagrindu tyrinetojas daro 
iSvadas, jog posovietineje Latvijoje elity tinklai 
(networks) formuojasi ne giminystes rySiy kaip 
Lietuvoje ir ne etnines kilmes kaip Estijoje, o 
papraseiausiai bendros politines patirties 
pagrindu.. . PanaSiai "ui ausy pritempti" atrodo 
ir teiginiai, kad posovietiniy elity sqveikos 
erdveje vienas iS pagrindiniy vaidmeny tenka 
Mokslo ir kultiiros ministrams. ~ i o s  pastabos, 
iinoma, jokiu budu nesumaiina paeios knygos, 
pirmojo iSsamaus elitologijos veikalo apie 
(< pilkqjq zonq D- vertes. Taeiau svarbus yra ir 
tas faktas, kad Si mediiaga yra paskelbta angly 
kalba, t.y. kalba, kurios nesupranta daugelis 
potencialiy << pilkosios zonos D pilietines 
visuomenes nariy . . . 
Nacionaline, valstybine kalba paraSyti 
elitologijos darbai << pilkosios zonos Salyse 
lengvai suskaieiuojami ant vienos rankos pirSty. 
Apivelgti darbus elity tema posovietineje 
Lietuvoje galima gana greitai. Elity tema 
vieSosios nuomones studijy kontekste daug raSo 
sociologe R. AliSauskiene iS Vilniaus 
U n i ~ e r s i t e t o ~ ~ .  Laisvosios rinkos institutas nuo 
1993-yjy mety tqsia Lietuvos elity ekonominiy 
preferencijy ir vertybiy tyrimq (vadovas K. 
S i u o l a i k i n e s  s o c i a l i n e s  t e o r i j o s  
Masiulis.). 1997 me ty pavasarj Atviros Lie tuvos 
fondo iniciatyva buvo atlikta Lietuvos valdiios 
elity teisines sqmones analize (tyrimui vadovavo 
teisininke G. Babachinaite, politologes A. 
RauliCkyte ir J. Novagrockiene bei psichologas 
G. Valickas). Apie pokomunistinius elitus 
Baltijos Salyse raSo politologas A. KrupaviCius. 
Mes savo elitologinese pastangose remiames 
1996-yjy mety pavasarj atlikta posovietinio 
ekonominio elito Lietuvoje apklausa. Be Siy 
rySkiausiy j mokslini statusq pretenduojantiy 
elitologijos darby dar reikety pamineti ir tai, kad 
posovietinejepilkojoje zonoje aukStqjy mokykly 
studentai masiSkai gina kursinius ir diplominius 
darbus apie jvairius sovietiniy ir posovietiniy 
elity aspektus, daug vietos elito temai skiria 
publicistai. Taigi domejimasis ir patios elito 
temos patrauklumas yra akivaizdus. 
TaCiau geriausiu atveju Siuo metu galima 
kalbeti tik apie duomeny kaupimo faze ir elito 
tyrinetojy paproiiy formavimqsi. Skirtingai nuo 
ankSCiau aptarty dviejy- vakarietiSkosios ir 
rusiSkosios zony, cc pilkojoje zonoje )) tera maiai 
duomeny apie elito struktiirq, jo socialinius 
parametrus, kuriuos biity galima lyginti taikant 
laiko ir socialines erdves sqvokas, todel daugelis 
elitologiniy tyrimy tarsi "pakimba ore"- 
pateikiami abstraktiis teoriniai modeliai arba, 
atvirkSCiai, skelbiamos ilgos statistiniy duomeny 
virtines. 
Sjpilkosios zonos teorinio ir empirinio darbo 
apie elitus atsilikimq galima paaiikinti remiantis 
anksCiau aptarta CionykStes elitologijos 
sociogeneze. Dvejose kitose zonose posovietiniy 
elity tyrinetojai dar sovietinio reiimo agonijos 
metu emesi elito sudeties ir strukturiniy bruoiy 
analizes (sociologine faze), kuriq lydejo 
konkreiios elito veiklos ir jos tinkly analize 
(politologine faze), perauganti i elito motyvy, 
interesy, iproCiy apmqstymus (politines ir 
kultiiros sociologijos faze). Tuo tarpupilkosios 
zonos sociologai ir politologai j darbq elitologijos 
baruose jsitrauke daug veliau. Savo 
empiriniuose tyrimuose jie pirmiausia nagrinejo 
elity snperstruktiirq (nuomones, motyvus, 
preferencijas). Tai gana lengvai suprantamas 
reiSkinys, biidingas posovietinei pilkajai (Kitos 
E ~ r o p o s ~ ~ )  zonai, kurioje ypaC aktualiis ne 
socialiniai ir ekonominiai ar funkcines politines 
iniinierijos, o nacionaliniai, tapatybes bei 
legitimumo veiksniai ir problemos. 
Posovietineje cc pilkosios zonos 
politologijoje labiausiai iSsiskyre politines 
filosofijos bei tarptautiniy santykiy tyrinejimai. 
Sociologijoje patraukliausia tema tap0 naujas 
asmens vaidmens visuomeneje apibreiimas 
(tautiniai, lyCiy, karty ir pan. santykiai, naujyjy 
technologijy ir komunikacijy, modernizacijos 
teikiamos galimybes). Ekonomikoje buvo imta 
dometis aktualy taikomqjj pobiidj turinCiais 
ekonomines reformos metodais-(halizacija, 
konkurencija, pinigy reforma ir t.t.). Elito 
tyrimas, reikalaujantis gana iSsamaus jvairiy 
discipliny iimanymo, liko posovietinio 
cc pilkosios zonos >> intelektinio lauko 
periferijoje. 
Kita silpnokos elitologiniy tyrimy bazes 
c< pilkojoje zonoje >> prieiastis- del minetos 
<< pseudo- ir kontraelito padeties susiformavqs 
dviprasmigkas pilietinis ir mokslinis santykis ne 
tik su nomenklatiira, bet ir su naujaisiais elitais, 
kurie formuoja posovietines valdiios laukq. 
Svarbu atkreipti demesi ne tik i Sios zonos 
intelektualy socialinq ir politine patirti, bet ir 
jy posovietines profesines padeties 
dviprasmiikumq, nes daugelis potencialiy 
elitologijos autoriy dirba ekspertais- patarejais 
vykdomy reformy klausimais. Kyla elitologines 
informacijos gavimo ir analizes etikos klausimai 
bei visapusiSkesnio paties elito tyrinejimo fiziniy 
galimybiy problemos. Taigi esama viso 
komplekso veiksniy, kurie formuoja savitq 
elitologijos aplinkq posovietineje << pilkojoje 
zonoje D. Tai ne tiek skatina, kiek slopina 
kokybinq elitologijos brand?. 
4. Apibendrinimas : posovietints 
elitologijos gnoseologija ir geografija 
ISrySkinome trijy - BudapeSto-VarSuvos, 
Maskvos bei cc pilkosios - elitologijos zony 
kontiirus, juos susiedami su sovietine Siy 
politiniy- socialiniy arealy patirtimi bei 
posovietiniais valdiios ir intelektualy sqveikos 
modalumais. Tokiame konfigiiracijos aptarime 
yra ne tik apraiomojo metodo teikiamy jdomiy 
Siuolaikines socialines teorijos 
pastebejimy ir palyginimy, bet iSsiskiria ir 
bendrajai paiinimo sociologijai svarbiis dalykai, 
dainai  nefiksuojami politinio neutralumo 
siekiantiy socialiniy mokslininky tekstuose. 
ISkyla klausimas : jei tasai politinis elitologijos 
sqlygotumas buvo sovietines praeities reikalas, 
tai jis turety negrjitamai nykti, o trys elitologijos 
zonos turety konverguoti j vienq, posovietinq, 
elitologijq arba,  dar  drastiSkiau, iStirpti 
vakarietiSkosios elitologijos maistream. Tatiau 
drjstame teigti, jog trys atskiros elitologijos 
brydes tebera labai rySkios neseniai suielusiame 
ir j akiplotj sunkiai betelpantiame posovietiniy 
socialiniy moksly javy lauke ... Taigi reikia 
atsakyti j naujq klausimq : kiek trijy posovietiniy 
elitologijy potencialq lemia vietines socialines- 
kultiiros aplinkyvbes ir kiek - geopolika. Sj 
rupestj atpaiinti santykinj vidiniy ir iioriniy 
sverty svorj kursto tiek patirtis (( pilkojoje 
zonoje n, tiek ir bendresni pastebejimai bei 
informacija apie  posovietiniy moksliniy 
bendrijy interesus ir galimybes. 
Slobodanas Milacicius6' gana radikaliai 
jrodineja, jog posovietineje aplinkoje veikia 
antroji, a imperialistine D, intelektines veiklos 
principy projekcija. Geopolitikavadovaujantis 
naujieji Rytai buvo padalinti j nelygiavertio 
jdomumo riekes, del ko kentia politine analize, 
kurios postulatuose rySkus antrinis kontekstas, 
t.y. tyrinejimams skiriamy 1eSy klausimai > > 6 8 .  
Toliau autorius formuluoja dar  aiSkiau- 
geopolitika tebelieka nepripaiintu kriterijumi 
pereinamojo laikotarpio teorijy 
konstrukcijoje Pateikiamoje analizeje jis 
rySkiai suprieSina Baltijos Salis, neturintias 
jokios jtikinamos politines demokratijos 
praeities D, kuriose Vakarai savo spaudimu ir 
pagalba skatina demokratines pletros dinamikq 
ir Balkany Salis, kuriy vienos ignoruojamos 
(Bulgarija, Rumunija), o kitos apskritai 
baudiiamos (Serbija, Juodkalnija, tretioji 
Jugoslavija D), tuo tarpu, kai ty Saliy politine ir 
kultiiros patirtis yra palankesnes demokratijai 
negu jy kaimyny (pvz., Kroatijos), kuriems vis 
delto padedama daugiau ir kurie daugiau 
studijuojami. Kq bekalbeti apie Baltarusijq, 
susietq su Rusija >>, ir Ukrainq, (( iSplaukusiq i 
keistq kruizq D- intelektine refleksija apie jas ir 
iS  jy telaukia geresniy laiky ... PanaSiai 
argumentuojama paaiSkinant, kodel Rusijos 
atvejis yra da ina i  izoliuojamas ir taip iS 
posovietines erdves amputuojamas vienas 
svarbus komponentas, Rusija paSalinama iS 
apmqstymy apie posovietinq visumq. 
VakarietiSkasis koherentiSkumo siekimas 
pasirodo besas pagrindiniu netolygaus socialiniy 
moksly raidos motyvu posovietineje erdveje 
(iliustracija tebiina aukSEiau miisy apraSytos trys 
gana kompaktiSkos posovietines elitologijos 
zonos). Iki kraStutinimo uiaStrinus Siq 
geopolinio determinizmo (ar NATO 
vaidmens ?) posovietiniuose socialiniuose 
moksluose tezq prietume ir iki konspiraciniy 
teorijy, kuriy viena jdomiasiy atmainy yra 
randama elitologijoje ... Tatiau ar Sioje 
desperatyviy spekuliacijy struktiirineje 
gresmeje nera pakankamai paskaty ir galimybiy 
prisodrinti pirmqjj, vietinj, BudapeSto- 
VarSuvos, Maskvos, (c pilkosios >> elitologijos 
potencialq taip, kad pateiktas tonas jvairovei 
tapty kiirybinio mokslinio- pilietinio jkvepimo, 
o ne agresyvaus maiSingumo Saltiniu? 
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